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SNIMITI SA: 
SAVE "A-DEKL." LINE l 
l REM AUTOR:KRESO LUKIC 
10 BORDER l:PAPER 6:1NK O:CLS 
15 LET error= l290:LET print = 1310:LET osnova= 2000 
20 PRINT AT 3,7; INVERSE l;"© KRESO LUKIC 1986" 
30 PRINT AT 6,9; "A-deklinacija" 
40 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT "Glavni meni: 
50 INPUT LINE A$ 
l. upute 
2. ucenje 
60 IF a$= "l" THEN GOTO 100 
70 IF a$ = "2" THEN GOTO 220 
90 GOTO 50 
100 REM •••upute••• 
110 BRIGHT l:INK 3:PAPER ?:BORDER l:CLS 
120 LET qw = O:LET cw =o 
130 LET l$ = " " 
140 LET l$= l$+ "Ovaj program napravio je LL 
soft na osnovu knjige 
ORBIS ROMANUS I 
koju su napisali: 
150 LET l$ = l$ + " 
160 LET l$= l$+" 
DAMIR SALOPEK 
ZLATKO SESELJ . 
DUBRAVKO SKILJAN." 
upisi te odgovarajuci broj." 
Sam program omogucava ucenje latinske A-deklinacije na primjerima, a zatim 
uvjezbavanje na nekoliko zadataka i davanje ocjene. Neka opsirnija uputstva su 
nepotrebna, jer je program, bar po misljenju autora 'User friendly'." 
170 LET l$ = l$ + " 
180 LET l$= l$+ "Mnogo zabave zele vam: autor I.K.LUKIC i izdavac LL soft." 
190 GO SUB print:PAUSE O:CLS 
210 GOTO 10 
220 REM ***ucenje••• 
230 BORDER O:PAPER O:INK ?:BRIGHT l:CLS 
240 LET qw = O:LET cw =O 
2 50 LET l$ = " " 
260 LET l$ = l$ + " UCENJE 
_atina & Graeca 30 121 
270 LET l$ = l$ + " " 
280 LET l$ = l$ + "Latinski jezik poznaje 5 deklinacija. Prva od njih ili A-deklina-
cija je najlaksa za ucenje." 
285 LET l$ = l$ + " 






6. ablativ " 
300 LET l$ = l$ + " Ovog zadnjeg u nasem jeziku nema, a on je donekle 
slican nasem lokativu i instrumentalu zajedno." 
310 GO SUB print 
320 PAUSE O 
330 CLS 
340 LET qw = l:LET cw = l:LET l$=" 
350 LET l$= l$ + " U A-deklinaciji su skoro sve imenice zenskog roda 
osim nekoliko izuzetaka, a to su imenice muskog roda koje oznacuju zanimanja. 
Npr. agricola,-ae,m. = ratar, i sl." 
360 LET l$ = l$ + " 
U rjecniku se sve imenice navode u obliku NOMINATIV, -GRAMATEM GE-
NITIVA, ROD. 
To se cita NOMINATIV, GENITIV, ROD." 
3 70 GO SUB print 
380 PAUSE O 
390 LET qw = l :LET cw = O:LET l$ = " 
400 CLS 
405 LET qw = l :LET cw = O:LET l$=" 
41 O LET l$ = l$ + " 
Nastavci se dodaju na osnovu, a ta se dobije tako, da se u nominativu odbije 
krajnje -a." 
411 GO SUB print: GO SUB 2000 
412 PAUSE O 
413 CLS 
415 LET qw = l:LET cw = O:LET l$=" 
420 LET l$ = l$ + " 
Ubuduce cemo padeze oznacavati sa N, G, D, A, V, AB za jedninu i n, g, d, a, v, 
ab za mnozinu." 
430 GO SUB print 
440 PAUSE o 
450 CLS . 
460 LET qw = l:LET cw = l:LET l$= l$+"" 
470 LET l$ = l$ + " 








480 GO SUB print 
490 PAUSE o 
500 CLS 
510 PRINT "Zadatak 1." 
520 PRINT:PRINT:PRINT "Uzmite neku rijec u rjecniku npr. silva,-ae,f. i izdekli-
nirajte je. Tada je upisite u racunalo, koje ce je izdeklinirati i vi provjerite koliko 
ste grijesili". 
530 PAUSE o 
540 INPUT LINE b$ 
550 PRINT b$:PRINT b$+ "e":PRINT b$+ "e":PRINT b$+ "m":PRINT 
b$:PRINT b$ 
560 PAUSE o 
570 CLS:LET qw = l:LET cw = O:LET 1$ =" 
580 LET 1$ = 1$ + " Nadajmo se da ste bili posteni, jer cete jedino tako stogod nau-
Giti." 
590 LET 1$ = 1$ + " 







600 GO SUB print 
610 PAUSE o 
620 CLS 
630 PRINT "Zadatak 2." 
640 PRINT:PRINT:PRINT "Sad uradite isto sto i u l. zadatku" 
650 PAUSE o 
660 CLS 
670 INPUT LINE b$ 
675 LET e$ = b$(TO LEN b$ -1) 
680 PRINT b$+ "e":PRINT b$+ "rum":PRINT e$+ "is":PRINT b$+ "s":PRI-
NT b$+ "e":PRINT e$+ "is" 
690 PAUSE o 
700 CLS:LET qw = l :LET cw = O:LET 1$ = " 
710 LET 1$ = 1$ + "Ako niste varali, sto vam nece koristiti, sad biste manje-vise tre-
bali znati A-deklinaciju." 
720 GO SUB print 
730 PAUSE O:CLS 
740 PRINT "Zadatak 3." 
750 PRINT AT 4,0;"Ucinite slicno sto u prethodnim zadacima, samo sada oba bro-
ja." 
760 PAUSE O 
765 CLS 
"'Hina & Graeca 30 lB 
770 INPUT LINE b$ 
780 LET e$ = b$(TO LEN b$ -l) 
790 PRINT b$:PRINT b$+ "e":PRINT b$+ "e":PRINT b$+ "m":PRINT 
b$:PRINT b$:PRINT b$+ "e":PRINT b$+ "rum":PRINT e$+ "is" PRINT 
b$+ "s" : PRINT b$ + "e":PRINT e$ + "is". 
800 PAUSE o 
810 CLS:LET qw = l:LET cw = O:LET 1$ =" 
820 LET 1$ = 1$ + "E, pa lijepo. Savladali ste A-deklinaciju." 
830 LET 1$ = 1$ + " 
I jos nesto: 3 imenice i to: DEA, FILlA, LIBERTA kad u dativu ili ablativu 
mnozine dodju uz svoje muske verzije dobiju nastavak -abus." 
840 GO SUB print 
850 PAUSE o 
860 CLS 
870 GOTO 10 
1310 FOR n= l TO LEN 1$ 
1320 PRINT AT qw,cw; l$(n);AT qw,cw + 1;" " 
1330 LET cw = cw + l 
1340 IF cw > 30 THEN PRINT AT qw,31 ;" ":LET qw = qw + l :LET cw = O 
13 50 IF l$( n)< >" " THEN BEEP, 02, INT (RND•60) + l O 
1360 NEXT n 
1370 RETURN 
1900 REM •••osnova••• 
2000 PRINT AT 10,0; "silva" 
2010 FOR 2 = 5 TO 14 
2020 PRINT AT 10,2; "a"; AT 10,2 -l;" 
2030 NEXT z 
2040 PRINT:PRINT 
2050 PRINT "Nadajmo se da ste shvatili, pa idemo dalje" 
2060 RETURN 
-
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